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▸ La traducción y la interpretación son profesiones llevadas 
a cabo principalmente por autónomos (Beninatto 2006; 
Olohan 2007; Dunne 2012; ELIA et al 2017). 
▸  Las ofertas de prácticas curriculares en los Grados en TeI 
no ofrecen la perspectiva del autónomo.
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SOLUCIÓN PLANTEADA
▸ Un programa de mentoría que acerque la realidad de la 
profesión de los traductores e intérpretes a los estudiantes 
de TeI. 
▸ Ámbito de aplicación: prácticas curriculares de los grados 
en TeI de la UAB y la UVic.  
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FUNCIONAMIENTO
▸ 1 semestre 
▸ Mentoría rotativa (8 horas/mentor/estudiante) 
▸ Cada mentor escoge una serie de contenidos para trabajar. 
▸ Máximo 2 estudiantes/universidad. 




















OBJETIVOS DE LA MENTORÍA
▸ Transferir la experiencia y los conocimientos de los 
mentores a los estudiantes en los ámbitos de la 
traducción, la interpretación, obligaciones fiscales, gestión 
de clientes, mercadotecnia, deontología, etc.  
▸ Desarrollar la autonomía del estudiante y su autoconfianza 
profesional. 
▸ Ayudar al estudiante a definir sus objetivos profesionales. 
▸ Contribuir en la formación futuros traductores e 
intérpretes de acuerdo con unas bases éticas y 




▸ Revisión y corrección 
▸ Interpretación 
▸ Fiscalidad 
▸ Ergonomía y gestión del tiempo y del espacio 
▸ Mercadotecnia 
▸ Establecimiento de tarifas 
▸ Herramientas y fuentes de documentación 
▸ Asociacionismo 




▸ Un cuestionario de evaluación para los mentores al 
finalizar cada jornada 
▸ Un cuestionario de autoevaluación para los estudiantes al 
finalizar cada jornada 
▸ Encargo de traducción (evaluado por la comisión)
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IMPACTO OBTENIDO HASTA LA FECHA
▸ 6 estudiantes han participado en el programa. 
▸ Han notado una mejora en sus habilidades relacionadas con: 
▸ la práctica de la traducción 
▸ tareas como presupuestado y emisión de facturas 
▸ fiscalidad 
▸ el establecimiento de tarifas 
▸ la definición de objetivos profesionales 
▸ No han mejorado demasiado en: 
▸ Mercadotecnia
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